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institusipengajiantinggi
awam(IPTA)keluarme-
ngundi dalam Pilihan
Ray Kampus(PRK)2012
kelmarinmenunjukkanpeningka-
tanketaradikebanyakanuniversi-
ti dengankebanyakannyamelebihi
70peratus. .
Keputusanitu secaratidak
langsungmembuktikankeseda-
ran dalamkalanganpenuntut
hari ini terhadapkepentingan
untukmemilihwakilyangmampu
mewakilikebajikanpelajar,selain
tiadakejadianmelampauseperti
tahunlaluyangmencemariproses
pemilihanberkenaan.
Peningkatanitujugadikatakan
berikutansisteme-votingyang
memudahkanpelajarselainada
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pelajaryangingin menik·
mati suasanapilihanraya
.di kampusmemandangkan
beberapaperistiwapanas
yangberlakutahunlalu.
Universiti Kebangsaan
Malaysia ntarayangmen·
catatpeningkatantinggiiaitu
sebanyak26peratusdaripa-
da50.06peratustahunlalu
herbanding76peratusatau
22,500pelajaryangkeluar
mengunditahunini.
Di Universiti Malaysia
Pahangumpamanya,seba·
nyak 80.78peratus atau
6,732pelajardaripada8,334
yanglayakmengundikeluar
memilihwakilmasing-ma-
singberbandingtahunlalu
dengan74peratus.
Lebili70peratus
UniversitiTeknologiMARA
ShahAlampula,sebanyak
77.75peratusatau24,316
pelajardaripada31,275yang
layakmengundikeluarturut
membuangundiberbanding
75.14peratustahunlalu.
UniversitiMalaysiaSabah
turutmencatatpeningkatan
peratusanpenuntutkeluar
mengundiaitu75peratus
atau10,861pelajardaripada
14,480pelajarberbanding
hanya62.67peratustahun
lalu.
Di Universiti Teknikal
Melaka Malaysiajumlah
penuntutyangkeluarme-
ngunditahunini jugame-
ningkatlebih2,000orang
seramai6,432atau 65.11
peratusberbandingtahun
laluseramai4,841(67.92).
Selainitu, antaraIPTA
yangberjayamencatatpera·
tusanmelebihi70peratus
ialahUnievrsitiPutraMalay·
sia80.37peratuspelajarUPM
kampusSerdangdan90pera-
tuspelajarKampusBintulu,
Sarawakkeluarmengundi
daripadakeseluruhan25,006
pelajar, Universiti Utara
Malaysiasebanyak92peratus,
UniversitiTeknologiMalaysia
seramai10,527pelajaratau
83peratuskeluarmengundi
danUniversitiTeknikalTun
HusseinOnnMalaysiaseba-
nyak74.08peratusatau10,085
daripada13,614pelajar.
USMmenurun
Bagaimanapun,diUniversiti
SainsMalaysiajumlahpelajar
yangkeluarmengunditurun
kira·kiralapanperatusdari-
pada55peratustahunlalu
kepada47.12peratusatau
7,504pelajardaripada15,925
semuanyapadatahunini.
Ketikaditanyamengenai
peratusturun mengundi
yang rendah, Timbalan
DekanPusatPengajianSains
KemasyarakatanUniversiti
SainsMalaysia(USM),Prof
MadyaDr P Sivamurugan
berkata,faktorcuacayang
tidakmenentumemainkan
perananutamatermasuk
kuliah,pengangkutandan
banyakfaktoryangberkai-
tan.
"Tetapi,atidakbermak-
na merekatidakmewakili
majoritidanianilaisebenar
sokongankepadabarisan
yangmenang,"katanya.
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Dr PSivomurugon,
Timbalan Dekan
Pusat PengajianSains
KemasyarakatanUSM
Timbo/anNaib CanselorHal Ehwal Pelajar dan Alumni, Prof Datuk Dr Fauzi Ramlan
(kanan) beramahmesradengancalonpemenangtidak rasmipemilihan MPP Universiti
Putra Malaysia (UPM), Serdang.
Di USM dan
akan membentuk
kepemimpinan MPP
MPPjadi
penghubung
Khairul Fadz-
reen berkata,
kepercayaan
diberikan
kepada Pro-A
meneruskan
tradisi kepe
mimpinan di
UPM perlu di-
hargai dengan
.menjagahubu-
ngan baik se-
sarna pelajar
danpengurusan
universiti.
Katanya,ke-
pemimpinanbarnMPPakan
merriainkanperanansebagai
penghubungantarapenun-
tutdenganpengurusanuni-
versitidalammenyelesaikan
sebarangisu.
"Aspirasik tasamadengan
aspirasiibubapa,universiti
dannegaraiaitumelahirkan
pelajarcemerlangtermasuk
dalam aspekkepemimpi-
nan.
"Prinsipharusternsdipe-
gangialahMPPbukan'tukang'
selesaimasalahtetapijamba-
tanantarapengurusanuni-
versitidanpelajar,"katanya.
keturunanCinameII'enan\bi
kerusiumum.
"Sembilancalon Pro-A
keturunanCinabertanding
untukkerusiumumtahun
initetapitiadayangterpilih.
"Merekasedih hingga
adayangmenangis.Tetapi,
kempendanprosespemili-
hantahunini berlangsung
cukup aman.Kami tiada
bantahan,"katanyadisini.
40
kerusi
DitercUuiwakil
pihak menang
DiSerdang,walaupunUniver-
sitiPutraMalaysia(UPM)akan
mengisytiharkankeputusan
muktamadpengundianIsnin
ini,kepemimpinanQarupasti
akanditerajuiolehkumpulan
Pro-A. .
Wakil Pro-A, Khairul
FadzreenKhairuddin,ber-
katapihaknyaberpuashati
dengankemenanganmajoriti
40daripada47kerusidiraih
dantidakakanmengemuka-
kanbantahan.
Namun,merekaterkilan
keranatiada calonPro-A
mingguini,bergantungke-
padaperbincangancalondan
kesesuaianmasaNaibCanse-
lormasing-masing.
TimbalanNaibCanselor
(HalEhwaldanPembangu-
nanPelajar)UniversitiSains
Malaysia(USM),ProfAdnan
Hussein,berkatauniversiti
itu akan melangsungkan
majlis berkenaansecepat
mungkin.
"Kitaakanmendapatkan
tarikh mengi-
kut kelapangan
Naib Canselor,
Prof Datuk FAKTA NOMBOR
Omar Osman,"
katanyadiPulau
Pinang.
Dalam pe-
ngundian kel-
marin,Kumpu-
Ian Proaspirasi
memenangi40
kerusi di USM
danakanmem-
bentuk kepe-
mimpinanMPP.
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SelepaspemilihanMajlis
Perwakilan Pelajar·
(MPP)201212013selesai,
langkahseterusnyadalah
penubuhanKabinetmaha-
siswadi setiapuniversiti
awam.
Kebanyakanuniversiti
dijadualmengadakanmajlis
mengangkatsumpahseawalf
